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(3) 顕微 FT-IR 発光分光分析において，発光スペクトルの測定を行いながら，インターフエログラムの零光路差長
における振幅値から，顕微分光測定下の試料の局所的な温度変化を非接触で求める手法を提案している。さらに，
熱硬化反応するエポキシ樹脂の分光測定に応用しこの手法の実用性及び有効性を実証している。
以上のように，本論文は，顕微領域における温度分布の非接触測定手法の開発に多くの新知見を与えており，応用
物理学，特に計測工学及び分光学に寄与するところが大き~ \0 よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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